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SïFASBOURGT LE 3 JUILLET I 973
OMMUNAUÎES EUROPEENNES
GROUPE DU P0RTE-PAR0LE
NOÎE BTO (73) ?9 AUX BUREAUX ÀIATIONAUX
C.C. AUX FIEMBRES DU GFOTPE
- -------------------------------------
SESSTON DU PARLEMENÎ EUI(OPEEN
- 
-------------l---------------
CE MAIINr LORS DES DISCUSSIONS CONSACREES âUX EUESÎIONS SUR LES
PROBLEMES D.ACîUALITE, PLUSIEURS MEIIBRE§ DU PARLEMEN?E Y COMPRIS
LE PRESTDENî M. BERKI{OUTER ONl EXPI(IME LEUR DECEPTION POUR LIABiENCE
DE M. LARDTNOTST EUI DEVAIÎ RSPOf{DRE A TROI§ EUESîTOIÛ§ CONCEMIAN?
L.AGRTCULTURE Eî OUI SE THOUUAIT EN GRANDE-BREïAGI$E POUR UNE
!,|ANIFESîATION AGRICOLE. irt. KIRK E§î ALLE üJS0U'A DECLARER 0UolL
ENvISAGERAII LE DEPOT D.UNE ${OTION DE CENSURE CONTRE LA COMMISSIG,IT
AU MOIS DE SEPTEMBRE.
COMME LE VICE-PRESTDENî SCARASCTA MUGI{OZZA L' A DECLARE AU
FARLEITIENTT IL S'AGIî EN EI"FEÎ D'UN üâLE'NIENDUT FUISOUE MT LARDINOIS
S'EîAIî ACCORDE AVEC LA COMMTSSTON DE L'AGRICULïURE DU PâRLEMENÎ
AFIN OUE LES OUESTIONS AYANÎ TRAIl A LIAGRICULTURE PUISSENT EÎRE
DTSCUÎEES JEUDI PROCHATN AU LTEU DE MARDI ETI LIAISON AUEC DES
EUESTTONS ANALOGUES A OISCUîER JEUDI MEMEO C'ESî LE BUREAU DU
PARLEMENÎ EUROPEEN EUI N'A PAS VOULU ENÎERTNER CEi ACCORD ET OUI
A DONIIE LIEU A L'INCIDENT EN 0UESïION'
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: PRESTDENî BERKHL ER A SOULIG\'ER ENCORE UI'IE 1S LOIMPOR?ANEE
E CEÎ INCIDENî A UNE CONFERENCE DE PRESSE CET APFES MIDI, MAIS
IL NIA RtEN DI? AU SUJEÎ D'TNIîIATIVES FORMELLES UIS-A'VIS DE
LA GOMMISSION. DANS LES MILIEUX DE LA CO:'I.'IISSIO^I, ON SOULIGNE OU'TL
5'AGtî VRATMENî D'UN OUIPROEUO Eî ON N'A NULLEI{ENT L'INTENIION
DE DRAUATISER LA STÎUAîTON, LA§UELLEI PAR AILLEURSE N'ESi PAS
DRAMATIOUE. AU CONîRAIREE LA COùIIIIISSTO'IT SE PLAIT A REMAROUER LE
BON ACCUEIL FATT PAR LE PAHLEMENT A SES PROPOSIlIONS NOUUELLES
DE COOPÊRATIONT SURîOUT POUR CE OUI CONCERNE LA NOUVELLE PROCEDURE
DE DISCUSSION DES SUI?ES DONIIEES AUx AUtS DU PARLE|IIENT EUR@EENr
CE OUI POURRAIT DONftIER LIEU A UN DEBAT GENERAL A CE SUJET A
CHAOUE §ESSION.
JE VOUS PRTE D'U?TLISER CETÎE PRISE DE POSTÎTON DANS VOS
CONTACTS AVEC LA PRESSE.
AMI iT ES
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COFTE AU CHEF DE LA DELEGATTON EÎ PRIERE IRANSME?ÎFE A NEI'I YORI(
